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m OIPOTU psovn HE IB 
Servido UmMm l e Tr ibu tos de l Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
E D I C T O 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular D. Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hago saber: Que en las certificacio-
nes de descubiertos expedidas por la 
Intervención de Hacienda de esta pro-
vincia contra los deudores a la Hacien-
da Pública por los conceptos y ejerci-
cios que después se indican y que 
constituyen el título ejecutivo de los 
distintos expedientes de apremio que 
instruye esta Recaudación, ha sido dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
la siguiente providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento, General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda 
en el recargo del 20 por 100 y dispon-
go se proceda- ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible notificar a los 
interesados la anterior providencia 
en la forma determinada en el artícu-
lo 102 del citado Reglamento por ser 
desconocido su domicilio y paradero, 
así como por ignorar quiénes pueden 
ser sus representantes legales o vo-
luntarios en esta Zona Recaudatoria, 
cumpliéndo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se les 
hace la notificación por medio del 
presente edicto que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y en el tablón de anuncios 
de la Alcaldía respectiva. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que de no hacerlo así se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la I^elegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. , 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro dé los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina eñ el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re 
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
Alvarez Sordo Dámaso 
Diez González Agustín 
Diez González Jesús 
Fernández Alonso Asunción 
González Fernández Genoveva 
Orejas Fierro Eloy 








































Sánchez González Antonio 
Alaiz Joaquín 
González Diez Virginia 
González González Aurora 
González González Inés 
Puente Dorado Carmen 
Chamorro Cadenas Juan 
Fuentes Lozano Andrés 
Román Barrios Jesús 
Amez López María del Carmen 
Ablanedo Blanco Manuel 
Alaiz Martínez Isaías 
Arizaga Guantes José 
Barajas Bayona Sebastián 
Morán Morán Almerina * 
Río Fernández Mariano 
Robla Alvarez Benito 
Robla Panlagua Juan 
Rodríguez Fernández Alberto 
Univen, S. L. 
Rodríguez Julián Virginia 
Alvarez Alonso Manuel 
Prieto Gómez Elíseo 
Fernández Monge Lázaro 
Fernández Roces José Mari 
Gómez Valcarce José 
Rabanal Rodríguez José 
Vinayo Vinayo Francisco 
Rico Ovide Jesús 
González Pellitero Froilán 
Grupo Colonización S. Blas 
Fernández Robles Secundino 
Internacional M. Parquest. 
Hidalgo Soto Marcelo 
Rodríguez Carmen 
Guisuraga Feli 
Gonzalo Martínez Gonzalo 
Fernández Fernández Dionisio 
Panlagua Fresno Ramiro 
González Tagarro Martín 
Rodríguez Llamazares Adón 
García Rguez. Esteban Efraín 
Rodríguez Santamarta e Hijos 
Riesgo González Antonio-Emilio 
García Suárez Plácido 
Sánchez Garretas Eduardo 
González García Lucía 
Salas Juan Hros. 
Fernández García Domitila 
López Gala Lupicinia 
Castro García Maruja 
Arias González Carmen 
Fernández Trinidad 
García García Qabino 
El mismo 
García García Victoriano 
Prieto García Carlos 
Rubio Alvarez José 
Suárez García Apolinar 
Suárez Ordás M.a Luisa 
Domínguez Diez Antonio 
Merino Merino Vicente 
Cabello Fernández Remigio 
Pérez Cabero Hieronímedes 
El mismo 
Pérez Trobajo Pedro 
Fdez. Fernández Emilio 
Peluquería Josefina 
García Diez Piedad 
González Alvarez Manuel 
Rabanal Rabanal Felipe 
Gutiérrez Alvarez Felipe 































































































































































Trobajo del Camino 
S. Andrés Rabanedo 





S. Andrés Rabanedo 
Trobajo del Camino 
Idem 
Idem 
S. Andrés Rabanedo, 
Trobajo del Camino 






Chozas de Abajo 
Cembranos 
Mansilla de las Muías 
Idem 
Idem 






Valle de Mansilla 
Villasabariego 











La Pola de Gordón 
Idem 
La Vid de Gordón 
La Pola de Gordón 
Ciñera de Gordón 
Idem 
Valdemora 







Rioseco de Tapia 
Riocastrillo 
Santibáñez de Ordás 
Murías de Ponjos 












































































García Diez Aniceto, 
Fernández Lombo Equillo 
Velado Jaular Dionisio 
Riel Nicasia 
Alvarez López Lisardo 
Alvarez Bobis Jesús 
Gráficas Cornejo 
Llamazares Martínez Cayo 
Martínez Soto Angel 
Olivera Bernardo Hros. 
Blanco Puerta Felisa 
Bueno Burón Agustín 
García Quiñones Gumersindo 
Lara López Jesús 
Lozano Justel J. Manuel 
Marban Pedro 
Martínez Valderas Baudilio 
Pérez Velado Teodoro 
Rodríguez Alvarez Daniel 
Rojas Rodríguez Isidro 
Vázquez Prado Pedro 
Charro Ribera Luis 
Industrial de Aridos, S. A. 
Suárez Martínez Rodesin 
Martínez Gascón José 
Arias Glez. Pedro 
Ballesteros Alba Dolores 
Caballero Glez. Agapit 
Fernández Martínez Pilar 
González Chamorro Pompello 
Martín Hidalgo Faustino 
Matilla Fernández Fidela 
Merino González Efigemio 
Gago Rodríguez Tenebrina 
López López Román 
Viejo Fernández Agueda 
Diez Suárez Casiano 
González Pérez Ayala Carlos 
Hormigones de León, S. A. 
Mansilla Prieto José 
Fernández Pérez Felipe 
Reinoso Cecilia 
Reinoso Pérez Nazario 
Miguélez Tejerina Miguel 
Diez Rodríguez Pedro 
Alonso Alonso Luzdívila 
Alonso Alonso Maximiliano 
Alonso Fernández Emérita 
Alonso Llamas María 
Alonso Pellitero Abilia 
Alvarez Alonso Felicia 
Alvarez Alvarez Aurelia 
Alvarez Alvarez Román 
Alvarez Fernández Consolación 
Alvarez Pellitero Manuel 
Alvarez Rodríguez José 
Arenal González Visitación 
Benítez García Victoria 
Cabero García Victoria 
Calderón Alvarez Eladio 
Esteban Casado Javares 
Chamorro Barrio Claudio 
Chamorro Morán Felipe 
Fernández Benavides Vicente 
Perrero García Prescila 
García Morán Irene 
González García José 
González Ordás Eligió 
González Ordás Angeles 
Javares Marcos Ezequiel 
Marcos Cabillas Isidro 
Martínez Alvarez Eloy 






















































































































































Espinosa de la Ribera 



















Valencia de Don Juan 
Villaobispo 
La Urz 
Barrio Ntra. Señora 














Corbillos de los Oteros 













































































































Miguélez Fernández Benjamín 
Miguélez Fernández Victoria 
Morán Blanco Joaquín 
Morán Cabero Eleuterio 
Morán García Feliberto 
Ordás Antimio Amando 
Ordás Llamas Fulgencio 
Ordás Martínez Antonio 
Ordás Martínez Donino 
Ordás Pellitero Bernardo 
Pellitero Blanco Eulalia 
Pellitero González Aquilino 
Pellitero González Basilio 
Pellitero González Eduardo 
Pellitero González Miguel 
Pellitero Ordás Miguel 
Pellitero Pellitero Rafael 
Pellitero S. Millán Braulio 
Pellitero S. Millán Restituto 
Rey Alonso Emilio Hros. 
Santos Osorio Javier 
Suárez Miguélez Laurentino 
Tejedor Rodríguez Balbina 
Ignacio Vega Diez 
Barréales Santamarta Gabi 
Fresno Fernández Justina 
Fresno Vega Agapito 
Pérez Marban Manuel 
Pérez Marban Urbicio 
Aparicio Alvarez Concepción 
Alvarez Ordás Marcelino 
Alvarez Miguélez Gabriel 
Pellitero Javares Jacinto 
Viejo González Maudes 
García Suárez Tomás 
Alvarez María Luisa 
Alonso Gómez Manuel 
Alvarez García José 
Gamazo García Demetrio 
Gamazo García Demetrio 
Martínez Puertas Socorro 
Herreras F, Manzano 
González Dionisia 
Redondo Sanz Epífanio 
Palanca Olmo Francisco 



























































































































































































León, 9 de febrero de 1978.—El Recaudador Auxiliar, Antonio Prieto Chamorro.—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán Cantero. 699 
OeleiatiíD M c i a l del inislerio 
de Industria y Energía de Ledo 
NECESIDAD DE OCUPACION DE BIENES 
O DERECHOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 15 y 16 del Reglamento apro-
bado por Decreto 2619/1966 de 20 de 
octubre, se somete a información pú-
blica la declaración de necesidad de 
ocupación solicitada por Unión Eléc-
trica, S. A., para la instalación de una 
línea eléctrica a 15 kV., cuya declara-
ción en concreto de la utilidad pública 
fue otorgada por esta Delegación Pro-
vincial con fecha 3 de noviembre de 
1977 llevando implícita tal declaración 
la imposición de servidumbre forzosa 
de paso de energía eléctrica, a tenor 
del artículo 14, párrafo 1.°, del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y no ha-
biendo llegado Unión Eléctrica, S. A., 
titular de la instalación y, solicitante 
de la servidumbre, a un acuerdo de 
adquisición o indemnización con todos 
los propietarios afectados por la mis-
ma, se transcribe a continuación la 
relación concreta e individualizada de 
los interesados con los que no ha sido 
posible dicho acuerdo, y de sus bienes 
o derechos afectados, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16 del 
Decreto citado. 
Cualquier persona, dentro de los 
quince días siguientes a la publicación 
de este anuncio, podrá aportar por es-
crito los datos oportunos para rectificar 
posibles errores en la relación indica-
da, así como formular las alegaciones 
procedentes por razón de lo dispuesto 
en los artículos 25 y 26 del menciona-
do Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 
a cuyo efecto estará expuesto el ex-
pediente, con el proyecto de instala-
ción, en esta Dependencia, sita en 
León, C/ Suero de Quiñones, núm. 4, 
o en la Sección de Energía de la mis-
ma, sita en la Plaza de la Catedral, 
núm. 4. 
Finca núm.: 29. 
Propietario: D" Gloria Fernández y 
Fernández Núñez. 
Paraje y término municipal: «El 
Campo». Requejo de la Vega. Ayunta-
tamiento de Soto dé la Vega. 
Apoyo núm.: 7. 
Ocupación ppstes m.2:1 m.2. 
Longitud vuelo: 60 metros. 
Cultivo: Labrantío. 
León, 3 de febrero de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
651 Núm. 254—1.240ptas. 
5 
iDdal de M a j o 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción y Liq. núm. 548-956/77, 
a la Empresa José Sánchez Suárez, 
con domicilio en Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
José Sánchez Suárez, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 686 
Don Alfredo MateOs, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio dé 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Inf. núm. 804/77, a la Empresa Ma-
nuel Pérez Pérez, con domicilio en 
Santa Lucía, núm. 22, Astorga. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Pérez Pérez, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 686 
• 
• • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu 
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 745/77 a la Empre 
sa Carlos González Oblanca, con do-
micilio en Valencia de Don Juan. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Carlos González Oblanca, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a ocho de febrero de mil nove 
cientos setenta y ocho.—Alfredo Ma 
teos. 686 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Inf. 781-782/77 y Liq. 1.121/77, a la 
Empresa Francisco Sánchez Robles, 
con domicilio en Toral de Merayo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Francisco Sánchez Robles, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León,, a ocho de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho. - Alfredo Ma-
teos. 686 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Inf. 829/77 y Liq. 1.319/77, a la Em-
presa Pizarras El Temple, S. L., con 
domicilio en calle 206, núm. 1, Pon-
ferrada. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Pizarras El Temple, S. L., y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a ocho de febrero de mil no 
vecientos setenta y ocho.—Alfredo Ma 
teos. 686 
mim DE Mñ DEL ü i 
INFORMACION PUBLICA 
La Comunidad de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas de Destria 
na (León) solicita de la Comisaría de 
Aguas del Duero autorización para 
efectuar el vertido de las aguas re-
siduales procedentes del alcantarilla-
do de la citada localidad al cauce de 
dos acequias de riego afluentes a los 
ríos Los Peces y Duerna, en término 
municipal de Destriana (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración proyecta 
das son las siguientes: 
Primer vertido 
Cuatro fosas sépticas prefabricadas 
tipb O.M.S. de planta circular de 2,30 
metros de diámetro y una profundi-
dad de 5,24 m. Las aguas se distribu 
yen en las cuatro fosas por medio de 
tres pozos repartidores de 0,80 m. de 
diámetro y 1,03 m. de altura. 
Las aguas de estas fosas se verte 
rán a un cauce de riego afluente al 
río Peces, lugar "Balijas"'. 
Segundo- vertido 
Una fosa séptica prefabricada tipo 
QMS de planta circular de 2,30 m. de 
diámetro y 4,74 m. de altura, medi-
das útiles. 
Las aguas de esta fosa se verterán 
a un cauce de riego afluente del río 
Duerna, lugar "Coto". 
Tercer vertido 
Una fosa séptica prefabricada tipo 
QMS, de planta circular de 1,50 m. de 
diámetro y 3,16 m. de altura, medi-
das útiles. — 
Las aguas de esta fosa se verterán 
a un cauce de riego afluente del río 
Duerna, lugar "Armunia". 
Los tres vertidos se efectúan en tér-
mino municipal de Destriana (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 31 de enero de 1978 — 
El Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
611 Núm. 259—1.360ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno de la Corporación Munici-
pal en sesión extraordinaria del día 2 
de febrero actual, entre otros, adoptó 
el acuerdo que literalmente copiado, 
dice así: 
«ENCAUZANIENTO DEL BERNESGA.— 
De orden de la Presidencia, di cuenta 
del expediente tramitado en relación 
con el encauzamiento del río Bernes-
ga, en el que obra un informe de la 
Asesoría Jurídica, poniendo de relieve 
que el aval que ha presentado este 
Ayuntamiento sólo alcanza la cifra de 
42.665.000 pesetas, cuando, en reali-
dad, debe ser de 66.882.76,5 pesetas y 
que no se ha contraído el compromiso 
de renuncia a haber deducciones en las 
cantidades que haya de abonar, todo 
ello con referencia al proyecto de en-
cauzamiento del río Bernesga, desde 
la confluencia con el río Torio, hasta 
el límite del término municipal de 
León, y, por unanimidad, se adoptaron 
los siguientes acuerdos, como comple-
mento de los que se tomaron en la 
sesión de 8 de septiembre de 1977: 
1.°—La Corporación Local renuncia 
lisa y llanamente a efectuar cualquier 
deducción, sea cual fuere la causa en 
que se apoye, sobre las cantidades 
netas que se ha comprometido a satis-
facer, por razón de las obras contrata 
das, entendiendo que si tal deducción 
viniera impuesta por precepto irrenun 
ciable, la entidad local se obliga en 
este caso a incrementar su aportación 
neta, en idéntica medida y cuantía en 
que se efectúe la misma deducción. 
2.°—Que como complemento del 
aval bancario de 42.665.000 pesetas 
se autoriza al limo. Sr. Alcalde para 
que, en representación de este Ayun-
miento, obtenga otro aval, comple 
mentarlo, de 24.217.765 pesetas que, 
juntamente con certificación de este 
acuerdo, se remita a la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas.> 
Se hace pública a fin de que, en el 
plazo de un mes, puedan formularse 
objeciones y reclamaciones contra el 
acuerdo de referencia, por aplicación 
de las disposiciones vigentes en la 
materia. 





• • El Pleno de la Corporación Munici 
pal en sesión extraordinaria del día 2 
de febrero actual, aprobó el pliego de 
condiciones para contratar la ejecución 
de obras para acondicionamiento del 
Camino de la Vega, a fin de dar acce 
so provisional al nuevo Mercado de 
Ganados, disponiéndose en el propio 
acuerdo, aplicar la excepción de licita-
ción pública y contratar dichas obras 
directamente, haciendo uso de las fa-
cultades que a la Corporación Munici-
pal atribuyen los artículos 311 de la 
Ley de Régimen Local, 41 y 42 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, 113 y 115 del 
texto articulado de la Ley de Bases 
del Estatuto de Régimen Local y 28 de 
la Ley de Contratos del Estado en rela-
ción con los 117 y 118 de su Regla-
mento. 
Se hace público, a efectos de recla-
maciones contra el pliego de condicio-
nes, para que en el plazo de ocho días, 
puedan formularse las que se estimen 
convenientes, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 312 de la Ley de 
Régimen Local, 24 del Reglamento 
de Contratación y 119 del texto articu-
lado del Estatuto de Régimen Local, 
y a la vez, puedan formularse recursos 
o reclamaciones en el plazo de un mes, 
en cuanto se refiere a la declaración 
de urgencia y contratación directa de 
las obras mencionadas. 
León, 10 de febrero de 1978—El Al-
calde (ilegible). 721 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes aí reem-
plazo de 1978, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial co-
rrespondiente a los actos de cierre 
definitivo del alistamiento y clasifica 
ción y declaración de soldados, que 
tendrán lugar, respectivamente, los 
días que se les señala, con la adverten-
cia que de no comparecer por sí o por 
mediación de persona que legafmente 
les represente, serán declarados pró 
fugos, parándoles los perjuicios a que 
hubiere lugar: 
La Pola de Gordón 
Días 28 de febrero y 12 de marzo.. 
Arias Gordón, Juan, hijo de Juan 
Antonio y Jesusa. 
Blanco Fernández, Miguel, de José 
y Teresa. 
Bobis Caballero, Aniano, de Domin-
go y Monserrat. 
Cao Argüello, Juan, de Ramón y 
Elena. 
Castro Hernández, Bienvenido, de 
Eloy y Julia. 
Cepeda Martín, Mario, de Eladio y 
Lucila. 
Estrada Revilla, Elias, de Manuel 
y Marina. 
Fernández Sabugal, Jesús, de Jesús 
y Enedina. 
Fidalgo Fidalgo, Luis, de Ramiro y 
Victorina. • 
González González, Carlos, de Bau-
tista y Julia. 
Gutiérrez López, Santiago, de Ma-
nuel y Angela. 
Justicia Ruedas, Julián, de Antonio 
y M.a Nieves. 
López Alonso, Antonio, de Guillermo 
y María. 
Llamas Huerta, Juan, de Antonio 
y Eudosia. 
Mallada Bayón, Miguel, de Manuel 
y Francisca. 
Martín Collado, José, de Victoriano 
y Felisa. 
Mateos Solía, Avelino, de Bernar-
dino y M.a Pilar. 
Moreno Aroca, Pedro, de Abel y 
Apolonia. 
Palomares Roces, Juan, de Juan 
e Isabel. 
Pozo Blanco, Antonio del, de Domin-
go y Carmen. 
Sánchez Fajardo, Francisco, de An-
tonio y de Amor. 694 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Días 28 de febrero y 12 de marzo. 
Rafael Diez Alonso, hijo de Antonio 
y Trinidad, nacido en este municipio 
el día 11 de diciembre de 1958. 702 
Balboa 
Días 28 de febrero y 12 de marzo. 
Jorge López González, hijo de X y 
María, nacido en Castañeiias. 704 
Noceda del Bierzo 
Días 28 de febrero y 12'de marzo. 
González Rodríguez, CésñTl hijo de 
José y Anuncia. 
Losada López, Isidro, de Delfín y 
María. 
Sánchez González, Francisco, de 
José y Encarnación. 706 
Administración de Justicia 
iiOOi l imU DE MLLAflOLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 180 del año 1977, di-
manante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territorial 
la sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
• Encabezamiento.—"En la ciudad de 
Valladolid a veintisiete de enero de 
mil novecientos setenta y ocho—En 
los autos de mayor cuantía, proce-
dentes del Juzgado de 1.a Instancia 
del Distrito número dos de los de 
Ponferrada, seguidos entre partes, de 
una como demandante por la Junta 
Vecinal de Cortiguera, representada 
por el Procurador don Waldo Nieto 
García y defendida por el Letrado 
don Eduardo Pérez-Milá Zarandieta, 
y de otra como demandados por don 
Alfredo Sánchez Marqués, mayor de 
edad, casado, labrador, doña Teresa, 
don Enrique y doña Severina Sán-
chez Marqués, mayor de edad; doña 
Pilar Sánchez Reguera, mayor de 
edad, viuda, todos vecinos de Corti-
guera ; los herederos desconocidos de 
don José Sánchez Sánchez, los here-
deros de don Daniel García Mayo, 
llamados don Daniel y doña Pilar 
García Sánchez, mayores de edad, 
soltero y casada respectivamente y 
en ignorado paradero, que no han 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto a los mismos 
se han entendido las actuaciones en 
los Estrados del Tribunal, sobre rei-
vindicación de una parcela, cancela-
ción de inscripción registral, nega-
ción de servidumbre y otros extre-
mos; cuyos autos~ penden ante este 
Tribunal Superior en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por la 
demandante contra la sentencia que 
con fecha 11 de febrero de 1977 dictó 
el expresado Juzgado. 
Fallamos : Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia de fecha 
11 de febrero de 1977 pronunciada 
por el Sr. Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Pon-
ferrada, sin especial pronunciamien-
to sobre las costas de la apelación.— 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala, y cuyó encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, por la incom-
parecencia ante esta Superioridad de 
los demandados y apelados don Al-
fredo Sánchez Marqués y demás co-
litigantes que se expresan en el en-
cabezamiento de esta resolución, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—César Aparicio y de Santiago-
Isaac Fernández Fernández.—Germán 
Cabera Miravalles—Rubricados.—Pu-
17 
blicación: Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Magis-
trado Ponente que en ella se expre-
sa, estando celebrando sesión públi-
ca la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia Territorial en el día de hoy de 
que certifico como Secretario de Sala. 
Valladolid, 27 de enero de 1978.—Je-
sús Humanes. Rubricado. 
La anterior sentencia y su publi-
' cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los' Estrados del Tri-
bunal. Y para que así conste y se lleve 
a efecto lo ordenado por la Sala, ex-
pido la presente que firmo en Valla-
dolid a dos de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Jesús Huma-
nes López. 
663 Núm. 256—1.82Ó pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y. su partido, en funciones por va-
cante. 
Hago saber : Que en éste de mi 
cargo se siguen autos de juicio eje-
cutivo número 254/77, promovido por 
"Centro de Organización e Inver-
siones, S. L." de León y representado 
por el Procurador Sr. González Va-
ras, contra don Laureano García Gar-
cía, mayor de edad y vecino de León, 
sobre reclamación de 147.600 pesetas 
de principal y la suma señalada para 
costas, en cuyos autos he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días y en el 
precio en que fueron valorados, los 
bienes embargados como de la pro-
piedad del demandado, consistente en: 
"Un automóvil, marca Seat-124, con 
matrícula de O-109.089, usado, valo-
rado en sesenta y cinco mil pesetas. 
. Para el acto de subasta se han se-
ñalado las once horas del día ocho 
de marzo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores:, Que para tomar par-
te en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la tasación; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran al 
menos, las dos terceras partes del 
avalúo; y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a seis de febrero de 
mil novecientos setenta y ocho—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
709 Núm. 258.-840 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 428 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
asi: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a siete de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número, dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Jesús Manuel Santos González, 
mayor de edad, industrial y vecino 
de León, representado por el Procu-
rador D. Mariano Muñiz Sánchez y 
dirigido por el Letrado D. Jesús Ló-
pez González, contra D. Martiniano 
Antón Aparicio, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en re-
beldía, sobre reclamación de ciento 
treinta y cuatro mil setecientas se-
tenta y seis pesetas de principal, 
intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Martiniano Antón Aparicio y con 
su producto pago total al ejecutan-
te D. Jesús Manuel Santos Gonzá-
lez, de las ciento treinta y cuatro 
mil setecientas setenta y seis pese-
tas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual 
desde el protesto y las costas del 
procedimiento a cuyo pago conde-
no a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo >. 
•Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
ocho de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Juan Ala-
dino Fernández. 
665 Núm. 253.-1.160 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
En virtud de lo acordado por el Se-
ñor Juez de Instrucción de esta Ciudad 
de Astorga y su partido, en resolución 
de esta fecha dictada en las Diligen-
cias Preparatorias núm. 8/77, sobre 
robo, contra José Luis Testón Cenador, 
de 18 años, soltero, fontanero, hijo de 
José y de Cayetana, natural de León y 
vecino de Trobajo del Camino, cuyo 
último domicilio lo tuvo en esta loca-
lidad, hoy en ignorado paradero, por 
medio del presente se notifica a dicho 
encartado que por sentencia de 31 de 
octubre del pasado año de 1977, fue 
condenado como autor de cuatro de-
litos de robo a 10,000 por cada uno de 
ellos, y en caso de impago a un día 
de arresto por cada mil pesetas; y asi-
mismo se le requiere, para que dentro 
del término de quince días comparez-
ca ante este Juzgado para hacer efec-
tiva dicha sanción, bajo apercibimien-
to que de no hacerlo le parará el per-
juicio procedente en derecho. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a José Luis 
Testón Cenador, encartado en dichas 
Diligencias, expido el presente en As-
torga a diez de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho.—El Secretario, 
(ilegible). 679 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Do fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 912/77, recayó la 
siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dct.0 1.035/59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Registro D. C. 11 20 — 
Diligencias preliminares y 
tramitación juicio , ... - 115,— 
Despachos librados y cumT 
plimentados 225,— 
Médico Forense 200 — 
Ejecución art. 29 30,— 
Pólizas Mutualidad Judicial. 720 — 
Reintegro actuaciones y pos-
teriores calculados ... 260,— 
Agente D. C. 4.a de las tasas. 800,— 
Sr. Médico, Juzgado de Val-
verde de la Virgen 500 — 
Indemnización a Jesús Gon-
zález, por Matías Baran-
diaran Arza y Miguel Es-
cudero García 17.600,20 
Total S. E. U O. ... ... 20.470,20 
Importa en total la cantidad de vein-
te mil cuatrocientas setenta pesetas 
con veinte céntimos. 
Corresponde pagar dicho total a los 
cuatro condenados, siendo la canti-
dad a satisfacer por Matías Baran-
diaran Arza, cuyo domicilio en Espa-
ña se desconoce, la cantidad de nue-
ve mil quinientas diecisiete pesetas 
con sesenta céntimos. 
Y para que conste y dar vista por 
tres días a expresado condenado por 
si en dicho plazo le conviniere la im-
pugnación de alguna o algunas de las 
partidas consignadas en dicha tasa-
ción, a cuyo fin se publica la presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente a tales fines 
en virtud de lo acordado por el señor 
Juez en resolución de esta fecha.— 
León, ocho de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho—Francisco Mi-
guel García Zurdo. 
667 Núm. 261 —1.080 ptas. 
8 
Juzgado de Distrito 
de Ponferrada 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas nú-
mero 486/77, sobre daños en accidente 
de circulación, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: , 
«Sentencia. — Ponferrada, a cuatro 
de febrero de mil novecientos setenta 
y ocho.—El Sr. D. José Antonio Goi-
coa Meléndrez, Juez de Distrito, ha-
biendo visto y oído el presente juicio 
verbal de faltas núm. 486/77, seguido 
con intervención del Ministerio Fiscal, 
contra Fernando Rebollal Díaz, de 41 
años de edad, soltero, conductor y ve-
cino de Piedrafita del Cebrero. Y con-
tra Luis Sánchez Parra, de 26 años de 
edad, casado, representante y en la 
actualidad con desconocido domicilio. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Luis Sánchez Parra a la pena de 
quinientas pesetas de multa y las cos-
tas de este juicio. A que indemnice a 
Manuel Rebollal Díaz en la cantidad 
de veinte mil setecientas noventa y 
siete pesetas. Y que debo absolver y 
absuelvo a Fernando Rebollal Díaz de 
la falta que se le imputaba en este 
juicio.—Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: José Antonio Qoicoa». 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al condenado Luis Sánchez 
Parra, expido y firmo la presente para 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Ponferrada, a cuatro de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho.—Abel Ma-
nuel Bustillo Juncal. 682 
• 
• * 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Distrito de Ponferrada, en 
autos de juicio civil núm. 212/77, se-
guidos a instancia de Mercantil Espa-
ñola de Refrigeración, S. L., domici-
liada en Ponferrada, sobre reclamación 
de 44.514 pesetas, contra D. Alvaro 
Calamorro Domínguez, mayor de edad, 
industrial y domiciliado que dijo estar 
en Puerto de Santa María, Egido San 
Juan, 8, Eco-Santamaría, de donde se 
ausentó más tarde para Jerez de la 
Frontera, Barriada Icovesa, núm. 82, y 
actualmente en ignorado paradero; se 
cita a dicho demandado D. Alvaro 
Calamorro Domínguez, para que en 
tal concepto comparezca ante este Juz-
gado de Distrito de Ponferrada, sito en 
calle Queipo de Llano, núm, 3, 1.°, el 
día dos de marzo próximo para pres-
tar confesión judicial bajo juramento, 
absolviendo así las posiciones que se 
contienen en el pliego correspondiente; 
y para el caso de imposibilidad a tal 
comparecencia, se le cita igualmente 
para segunda vez, para el día cuatro 
de referido mes de marzo a lá misma 
hora de las diez, apercibiéndole que, 
si tampoco comparece a esta segunda 
citación, podrá ser tenido por confeso 
en la sentencia que se dicte, conforme 
al artículo 593 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil 
Ponferrada, a 28 de enero de 1978.— 
El Secretario, (ilegible). 
588 Núm. 232.--740 pías. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de León. 
Hace saber: Que en autos 4/78, ins-
tados por Adela García Fernández, 
contra Virginia Yolanda Rodríguez 
Julián, en reclamación por despido, se 
ha dictado sentencia, cuya parte dis-
positiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo declarar y declaro la improceden-
cia del despido del actor acordado por 
la empresa demandada, a la que con-
deno a que readmita a la actora en las 
mismas condiciones que regían con 
anterioridad y a qué le abone los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha 
del despido y hasta que la readmisión 
tenga lugar. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el pla-
zo de cinco días. Se hace saber a las" 
partes que para poder recurrir debe-
rán: a) Acreditar ante esta Magis-
tratura haber depositado en la cuen-
ta que la misma tiene en el Banco 
de España bajo el epígrafe Fondo de 
Anticipos Reintegrable sobre senten-
cias recurridas de la Magistratura de 
Trabajo n.0 1, la cantidad objeto de 
la condena, más un 20% de la mis^ 
ma; b) Si el recurrente no ostentare 
el concepto de trabajador y no está 
declarado pobre para litigar consig-
nará además el depósito de 250 pese-
tas en la cuenta que esta Magistra-
tura tiene abierta en la Caja de Aho-
rros de León con el n.0 239/8 y bajo 
el epígrafe recursos de suplicación. 
Se les advierte que de no hacerlo se 
les declarará caducado el recurso. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Virginia Yolanda Rodríguez Julián, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a dos de 
febrero de mil novecientos setenta y 
ocho. 
Firmado.—José Rodríguez Quirós.— 
G. F. Valladares.—Rubricados. 688 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos número 
2.358/77, seguidos a instancia de Aca-
cio Porto Fernández, contra José Eguia-
garay - Mina Mora l.B Bis. 
Ignorando con quien tiene concerta-
da póliza de accidente de. trabajo y 
enfermedad profesional, se requiere a 
José Eguiagaray - Mina Mora 1.a Bis, 
o quien resulte ser su aseguradora 
para que en el plazo de seis días pre-
sente en esta Magistratura póliza de 
accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 
Y para que sirva de requerimiento 
legal a José Eguiagaray - Mora 1.a Bis, 
expido la presente en León, a siete de 
febrero de mil novecientos setenta y 
ocho.-̂ -Juan Francisco García Sánchez, 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 689 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Tiabajo núm. 2 de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.527/77t 
seguidos a instancia de Santiago San-
toveña Fernández contra Carlos Prada 
Alonso, sobre salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día diez, 2.a cita-
ción, de marzo, a las diez treinta de su 
mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Carlos Prada Alonso, ac-
tualmente paradero ignorado, expido 
la presente en León a seis de febrero 
de mil novecientos setenta y ocho-
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral. - Rubricados. 672 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en los autos 296/ 
77, instados por Rubén de Lucas Ca-
sado, contra Antracitas Puente, S. L, 
y otras, sobre invalidez, se ha dicta-
do la siguiente: 
"Fallo: Desestimo la demanda pre-
sentada por Rubén de Lucas Casado 
y absuelvo a la demandada Mutuali-
dad Laboral de la Minería del Car-
tón, y confirmo las resoluciones de 
ambas Comisiones Calificadores—Se 
advierte a las partes que contra este 
fallo pueden interponer recurso de 
casación en plazo de diez días para 
ante el Tribunal Supremo. Que para 
recurrir deberán constituir los depó-
sitos correspondientes. — Esta es mi 
sentencia que pronuncio, mando y 
firmo." 
Y para que. sirva de notificación en 
legal forma a la patronal demandada 
Antracitas Puente, S. L., cuyo domici-
lio se ignora, expido el presente en 
León a 9 de febrero de 1978.—José 
Luis Cabezas Esteban, Magistrado de 
Trabajo.—J. M. Tabarés, Secretario-
Rubricados/ 716 
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